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Informe de la revisión de los reajustes realizados a los borradores del mapa de progreso 
de los aprendizajes e indicadores de la competencia histórica 
Producto 1 
Augusta Valle Taiman 
 
Parte 1. Comentarios al Tercer borrador del mapa de progreso de la competencia 
histórica 
Se presentan comentarios por cada nivel y en algunos casos una propuesta de redacción 






Construye explicaciones utilizando los términos de antes, ahora y 
después, viejo y nuevo para referirse a hechos cotidianos, narraciones y 
a cambios concretos en su ambiente, utilizando información sobre el 
pasado a partir de objetos, lugares, imágenes o relatos relacionados a 
este. Reconoce, en su vida cotidiana, hechos que se dan en simultáneo 
y relaciones directas entre causas de algunos hechos y consecuencias 
éstos o de las acciones que realiza. (1) 
Comentarios Cambiaría la redacción por: 
“Reconoce, en su vida cotidiana, hechos que se dan en simultáneo y 
relaciones directas entre causas de algunos hechos y consecuencias de 
éstos o de las acciones que realiza.” (1) 




(1° y 2°de 
primaria) 
(6 a 8 años) 
Construye explicaciones en las que describe los cambios ocurridos en 
su ambiente y la familia al comparar el presente y el pasado, y 
reconoce algunas causas de estos, a partir obtener información sobre 
el pasado en diversos tipos de fuentes. Ordena sus actividades en 
periodos de tiempo corto (semana, mes, año y década), identificando 
acciones simultáneas y utilizando convenciones temporales propias de 
la vida cotidiana. 
 
 
Comentarios ¿Solo usa las fuentes para obtener información sobre las causas de los 
cambios ocurridos? Esa puede ser la confusión que se dé al leer. En 
realidad,  a esa edad, utiliza las fuentes para obtener información sobre 
el pasado. Las razones del cambio nacerán de la reflexión de tanto de la 
información que las fuentes le dan como de los comentarios del 
docente. El riesgo de redactarlo tal y como está es que piensen que las 
causas se presentan de manera explícita y que solo hay que buscarla 
(leo, identifico y subrayo en la fuente). Con lo cual una foto o un lugar 
no te puede decir mucho de las causas del cambio. Es un material que 




se completa con información que el profesor transmite. En esta etapa 
lo importante sería el proceso de reflexión, por un lado; y, por otro, el 
aprender a reconocer información sobre el pasado en fuentes. Ambas 
habilidades juntas te permiten entender, más adelante cómo se 
construye la evidencia (o progresarían en). En esta etapa las fuentes 
sirven principalmente para observar el cambio, es poco probable que 
sirvan para determinar factores de cambio. 
Hay un problema al redactar: decidir si estos o éstos.  
Se sugiere como redacción: 
“Construye explicaciones en las que describe los cambios ocurridos en 
su ambiente y la familia al comparar el presente y el pasado, y 
reconoce algunas causas de estos. Reconoce o identifica (como 
quieran) información sobre el pasado en diversos tipos de fuentes. 
Ordena sus actividades en periodos de tiempo corto (semana, mes, 
año y década), identificando acciones simultáneas y utilizando 




(3° y 4° de 
primaria) 
(8 a 10 años) 
Construye explicaciones sobre el pasado en las que reconocen que los 
hechos o procesos históricos tienen más de una causa y relaciona las 
acciones de las personas con sus consecuencias; compara de manera 
simple las creencias y costumbres de los protagonistas del pasado y de 
otras culturas con las suyas, haciendo uso de diversas fuentes. 
Organiza una secuencia para comprender los cambios ocurridos a 
través del tiempo de objetos y prácticas cotidianas. Formula 
preguntas a las fuentes que utiliza: lugar, objeto o costumbres, etc.    
 
 
Comentarios Es importante observar que “compara de manera simple”, no señala 
nada en concreto. Lo que es simple para uno, puede ser complejo para 
otro. 
Respecto a las fuentes, ¿sólo hacemos uso de las fuentes para 
comparar creencias y costumbres? Considero que no. Creo que es más 
una confusión en la redacción. 
Cuando se hace referencia a preguntas, no queda claro qué tipo de 
preguntas se buscan.  
Es más fácil hacerlo sobre costumbres y vida cotidiana. 
¿Son las fuentes o los tipos de preguntas que hay que formular? Poco 
claro 
 Tengo un problema con el tema de las causas, en el ciclo III reconoce 
algunas causas y luego en el IV reconoce que tienen más de una causa. 
Falta coherencia. He tratado de darle un poco más de orden. Vean si les 
sirve. 
Propongo como redacción: 
“Construye explicaciones sobre el pasado en las que reconocen más 
de una causa, diversas consecuencias y relaciona las acciones de las 
personas con sus consecuencias en los hechos o el proceso histórico. A 
partir de las fuentes formula preguntas sobre la vida de las personas 
en el pasado y recoge información que emplea en sus explicaciones y 
para comparar sus creencias y costumbres con las de los protagonistas 




del pasado. Organiza una secuencia para comprender los cambios 
ocurridos a través del tiempo de objetos y prácticas cotidianas.” 
V 
CICLO 
(5° y 6° de 
primaria) 
(10 a 12 
años) 
Construye explicaciones sencillas de procesos históricos (del territorio 
peruano) en los que, a partir de sus propias preguntas, identifica 
causas vinculadas a intenciones humanas y causas cercanas y lejanas, 
además de consecuencias cuyos efectos se ven de inmediato o a largo 
plazo en su familia o el país y describe algunos cambios y 
permanencias que se produjeron a partir de ellos(1). Para abordar 
dichos temas, selecciona, entre diversas fuentes dadas por el docente, 
aquellas que le son útiles e identifica su origen (autores y momento 
de producción), distinguiendo los hechos de las interpretaciones(2). 
Ordena cronológicamente un proceso  y emplea décadas y siglos para 
referirse al tiempo. Utiliza en sus explicaciones conceptos que se 
encarnan en un personaje  o se representan en un objeto observable 
en la realidad. (3) 
 
Comentarios Texto Muy difícil de entender. Sugiero redactarlo de manera más clara.  
Cuando se señala: “Construye explicaciones sencillas de procesos 
históricos (del territorio peruano) en los que, a partir de sus propias 
preguntas…” Tengo mis dudas que sea a partir de sus propias 
preguntas.  
Respecto al carácter de la explicación que construyan, no se trata de 
que la explicación se simple o compleja (otra vez qué determina ese 
criterio), sino que su explicación organice información y describa 
procesos. Organizar información en una explicación es complicado y 
hay que aprenderlo. Esto te permite más adelanta poder ordenar una 
argumentación. Lo mismo ocurre con la descripción de cambios. 
Describir viene antes de analizar y después de identificar.  
Por otra parte, ¿Qué queremos al decir que construya su explicación a 
partir de sus preguntas? Cuidado, el tema de construir una pregunta es 
muy difícil. El riesgo es que las preguntas se refieran solo a datos. 
Recordemos que la tradición de enseñanza histórica nacional va por allí 
y que el mapa no va a causar un milagro. Creo que construir preguntas 
(que figura en el currículum de Canadá, en las recomendaciones de 
Seixas) responde a una tradición educativa que no tenemos. Van a 
tener que ser muy claros sobre qué es lo que pretenden con esto. A mí 
gustaría que me dieran un ejemplo concreto de qué es lo que ustedes 
esperan.  
Con Carolina lo vimos, lo analizamos y lo descartamos.  
No creo que evaluar la intencionalidad en las causas sea algo muy 
adecuado para esta edad. Con que identifiquen diversos tipos de causas 
y las ordenen, es bastante. A esa edad la evaluación de la 
intencionalidad va a derivar en una descripción del bien y el mal.  
 
(1)No entiendo a qué se refiere este “ellos”, ¿efectos? ¿Mezclamos 
consecuencias y efectos? 
(2)No estoy tan convencida que puedan distinguir con tanta claridad 
relatos de interpretaciones por qué no sé si tienen tan claro que implica 




una interpretación histórica. Si revisan los estudios que corresponden a 
esa edad, una minoría es la que entiende que la historia no miente 
cuando le presentan diversas interpretaciones, en cambio el porcentaje 
aumenta notablemente en los 14 años. Entonces, estamos pidiendo 
que a los 12 hagan algo que sabemos que los niños en otras partes del 
mundo les es muy difícil.  Ver sugerencia de bibliografía en anexo. 
(3)Esto no es lo mismo que planteamos. Son conceptos muy concretos 
a los que no referíamos en el mapa. Con esa descripción podría ser 
cualquier concepto y no estaríamos garantizándonos que aprendan a 
usar conceptos vinculados a las ciencias sociales. 
Se sugiere: 
“Construye explicaciones de procesos históricos ocurridos en el Perú, en las 
que organiza las causas (cercanas y lejanas) y consecuencias (inmediatas o a 
largo plazo) relacionándolas con su familia, su comunidad o el país. En su 
explicación describe algunos cambios y permanencias producidos en dichos 
procesos. De un conjunto de fuentes selecciona cuáles le son útiles, identifica 
su origen (autor/es y momento de producción) y distingue los relatos de los 
hechos de las interpretaciones de los mismos. Ordena cronológicamente un 
proceso  y emplea décadas y siglos para referirse al tiempo. Utiliza en sus 
explicaciones conceptos sociopolíticos y económicos concretos. “(4) 






(1° y 2° de 
secundaria) 
(12 a 14 
años) 
Construye explicaciones sobre problemáticas históricas en las que 
clasifica causas y reconoce la relación entre ellas, además de la 
perspectiva de los protagonistas, relacionando sus acciones con sus 
motivaciones; identifica la relevancia1 de los hechos o procesos 
históricos a partir de sus consecuencias, de las permanencias en el 
tiempo y de las relaciones de simultaneidad entre ellos. Para ello, 
compara e integra información de diversas fuentes, distinguiendo las 
narraciones de los hechos de las interpretaciones y las perspectivas de 
los autores de las fuentes. Emplea distintos referentes y convenciones 
temporales, y reconoce la distancia temporal en relación al presente. 
Utiliza en sus explicaciones conceptos relacionados a las instituciones 
sociopolíticas y a la dimensión económica. 
 
Comentarios “Problemáticas históricas” me suena fatal. El término es problemas 
históricos. Creo que sería bueno que los profesores tomen contacto con 
esta terminología más moderna y aceptada más internacionalmente. 
Suena muy mal porque “problemática”, al igual que histórica, no son 
sustantivos sino  adjetivos. Hablamos de situaciones problemáticas, de 
personas problemáticas, de secuencias históricas, características 
históricas, etc. Si problemática lo convertimos en sustantivo es siempre 
singular e implica mucho más de lo que un chico puede hacer. Se refiere 
al conjunto de problemas de una ciencia. Creo que eso es demasiado 
                                                          
1
 Relevancia: Establece cómo y por qué determinados acontecimientos, personas y procesos son significativos para la Historia (Seixas y Morton, 2013 The 
Big six historical thinking concepts, Ontario; Nelson education) 




para  segundo de media.  
Además, son aún pequeños para que su capacidad de abstracción les 
permita entender un problema histórico. Observen el retroceso pasan: 
V ciclo procesos históricos, VI problemas históricos VII procesos 
históricos (lo que crece es el espacio de acción). Tienen algo clave que 
revisar. 
Creo que la redacción debe ser un poco mejor pensada. Se debe 
considerar qué esperamos de un chico de esa edad: 
- Reconozca relaciones entre las diversas causas 
- Reconozca que hechos históricos más relevantes que otros en 
función a las consecuencias. No pueden otorgar la relevancia por un 
calendario cívico, sino evaluando las consecuencias. Eso permite más 
adelante a justificación de por qué se elige un problema histórico para 
trabajar en un ensayo. Si no se trata no sabrán cómo justificar la 
relevancia de una investigación o de tratar un tema.  
- Compare y use (integre información) de las fuentes. 
- Ya distingue relatos de hechos de interpretaciones desde el 
ciclo anterior, por lo tanto ya no habría que especificarlo. Ojo ustedes lo 
han bajado a 5 y 6 grado de primaria. No creo que sea la edad 
adecuada. Yo lo mantendría aquí lo quitaría de arriba. 
- Usa convenciones temporales fluidamente. 
- Reconoce distancia temporal. 
- Identifica la perspectiva del autor de la fuente e intuye cómo 
esta puede dar un sesgo a la mirada que tiene sobre el pasado. 
- Usa términos con mayor nivel de abstracción. 
VII 
CICLO 
(3°, 4° y 5° 
de 
secundaria) 
(14 a 17 
años) 
Construye explicaciones sobre procesos históricos del Perú, 
Latinoamérica y el mundo, que ha problematizado (1), en las que 
jerarquiza múltiples causas y consecuencias considerando diversas 
duraciones y ritmos temporales para relacionar dichos procesos. 
Explica situaciones o procesos actuales a partir de ellos. Para ello, 
contrasta diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas 
fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva, reconociendo la 
validez dichas fuentes para comprender puntos de vista. Ejemplifica 
cómo acciones humanas, tanto de individuos como de grupos 
humanos, van configurando el pasado y el presente y pueden 
configuraron el futuro.(4) Emplea conceptos sociales, políticos y 
económicos abstractos y complejos2. 
Comentarios (1) ¿Qué se problematizan las explicaciones o los procesos? No es claro. 
(2) No entiendo lo de los ritmos temporales aquí. Hasta las duraciones 
tiene sentido, pero lo del ritmo, no sé a qué se refieren. ¿Tendrán un 
ejemplo de qué es lo que quieren? Los ritmos se vinculan a cambio y 
permanencia no a causalidad. 
(3) ¿Ese ellos se refiere a los procesos? Creo que más claro sería decir 
algo como: Identifica las relaciones con el pasado de los procesos 
actuales. O Identifica las relaciones de los procesos actuales con el 
proceso histórico.  
                                                          
2 Se trata de conceptos que reflejan relaciones sociales complejas que incluyen otros conceptos abstractos para su comprensión.  Tal es el caso de los sistemas capitalista o 
comunista, o aspectos ideológicos como liberalismo, democracia o estado totalitario.  




 (4) Quizás es más claro: Ejemplifica cómo acciones humanas, 
individuales o grupales, van configurando el pasado y el presente y 





Construye explicaciones en las que reconoce que el presente es 
consecuencia de una serie de fuerzas sociales que actuaron 
simultáneamente  en el pasado y que sus acciones (1) tienen 
consecuencias en el futuro. Argumenta que la percepción del tiempo y  
la relevancia de las causas y las consecuencias dependen de la 
perspectiva de los autores y de los grupos culturales, tanto en el 
pasado como en el presente.  Justifica y valora la utilidad de las 
fuentes para la construcción del conocimiento histórico.  
Comentarios (1) ¿A quién se refiere ese “sus acciones”? puede ser a las de las 
fuerzas, pero creo que es la del mismo estudiante. Eso tiene que quedar 
claro. 
 
Bibliografía sugerida sobre el tema: 
Kitson, Alison, Chris Husbandswith y Susan Steward (2011). Teaching andLearning History 11–18. 
Understanding the past. Nueva York: McGraw Hill Education 
Lee, P. y R. Ashby (2000) “Progression in historical understanding among students ages 7-14” 199-
222. En Stearns, Seixas, Wineburg. Knowing teaching & learning history National and 
international perspectives. Nueva York: New York University press. 
 
Levstik (2008). The relationship between historical response and narrative in a sixth-grade 
classroom. P.10-29. En: Levstik y Barton, Reserching history education. Theory, method 
and context. Nueva York: Routledge 
 
 
Parte 2. Comentarios a los indicadores de la competencia histórica 
Capacidad 1: Interpreta críticamente distintas fuentes 
- Reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un tema histórico  
- Ubicar las fuentes en su contexto y comprender la perspectiva detrás de la fuente 
- Reconoce, describe e interpreta la información que la fuente transmite 
Comentario 
- No me queda claro que indicadores permiten evidenciar que sabe utilizar la información 
que recoge a partir de la(s) fuente(s) para trabajar un tema. Hay una mezcla con aquellos 
que apuntan a reconocer la utilidad de la fuente. En realidad, yo puedo reconocer la 
utilidad de una fuente y no poder usar la información que me da. ¿Cómo integro esta 
información a mi explicación? Creo que eso no está reflejado en los indicadores con 
suficiente claridad. 




- Hay descriptores que podrían estar en otra habilidad de la misma capacidad.  Percibo un 
poco de confusión en la ubicación de los indicadores.  
- Entre algunos indicadores referentes a lo mismo, no percibo coherencia ni me queda claro 
cómo progresa la habilidad. Habría que cuidar bien cómo se plantea el avance. 
- Hay que recordar que el ciclo VI corresponde a I y II de secundaria, años en los que el 
pensamiento abstracto empieza a desarrollar en algunos con mayor nivel de complejidad, 
pero que será en el VII cuando se puede pedir una mejor comprensión de ciertos aspectos. 
Pueden ver con detalle los comentarios en el cuadro. 
- La redacción de los indicadores no es fluida. Parece que se tomaran indicadores de 
diversas fuentes y se hubiesen agrupado. Mantengamos los mismos términos para que el 
profesor se familiarice y le sea más fácil su aplicación. 









 CAPACIDAD 1: Interpreta críticamente distintas fuentes 
 II III IV V VI VII 
A) Reconocer la 
diversidad de 






Reconoce a las personas 





         
Reconoce que objetos e, 
imágenes del pasado y 
testimonios de personas, 
pueden dar información. 
TAL COMO ESTÁ EXPRESADA 
YO LA VEO MEJOR EN LA C) 
(RECONOCE, DESCRIBE E 
INTERPRETA).  SI DE LO QUE 
SE TRATA ES ENFATIZAR LA 
UTILIDAD DE LA DIVERSIDAD 
DE FUENTE, ENTONCES LA 
PROPUESTA DEBE SER 
DISTINTA. Por ejemplo: 
 
Reconoce que objetos e 
imágenes antiguas o del 
pasado y testimonios de 
personas nos proporcionan 










Reconoce qué información 
puede recoger de algunas 
fuentes. NO ENTIENDO LA 
IDEA. CREO QUE  ES 
DEMASIADO IMPRECISA. 
 
Identifica información sobre 
hechos concretos en fuentes 
de divulgación y difusión 
histórica (enciclopedias, web, 
libros de texto). FALTA 
CONSIDERAR LOS VIDEOS QUE 
SON UNA FUENTE 
FUNDAMENTAL A ESA EDAD.  
ESTE INDICADOR SE 
RELACIONA MÁS CON 
RECONOCER Y DESCRIBIR 
INFORMACIÓN QUE CON LA 
DIVERSIDAD DE FUENTES. AL 
MENOS COMO LO VEO 
PROPUESTO 
 
Identifica usos de edificios 
antiguos, conjuntos 
arqueológicos o de la 
localidad, a través del 
contacto directo con ellos.  
ESTE INDICADOR FUNCIONA 
MUY BIEN CON EDIFICIOS 
COLONIALES Y 
REPUBLICANOS, PERO QUÉ 
OCURRE CON UNA HUACA. 
LOS USOS DEL ESPACIO 
OCCIDENTALES SON MUY 
DISTINTOS Y NO CREO QUE 
VIENDO UNA HUACA PUEDA 
ADIVINAR PARA QUÉ SE USO. 
 
 
Se informa de determinados 
hechos históricos a partir de 
cuadros estadísticos, gráficas 
sencillas, libros de síntesis o 
investigaciones históricas, con 
ayuda del docente. 
NO CREO QUE LOS CUADROS 
ESTADÍSTICOS SEAN ADECUADOS 
PARA 5 Y 6 TO GRADO, A MENOS 
QUE EN MATEMÁTICAS HAYAN 
VISTO ALGO DEL TEMA. ADEMÁS, 
NUEVAMENTE DE LO QUE SE 
TRATA ES DE RECONOCER LA 
UTILIDAD DE LA DIVERSIDAD DE 
FUENTES. MÁS IMPORTANTE ES 
QUE COMPRENDA EL TIPO DE 
INFORMACIÓN QUE TRANSMITE 
UN CUADRO O UNA GRÁFICA, NO 
DE INFORMARSE SOBRE LOS 
HECHOS. LOS CUADROS 
ESTADÍSTICOS DEBERÍNA PASAR 
A VI Y EN LA CATEGORÍA C) 
RECONOCE, DESCRIBE E 
INTERPRETA. LO QUE VA  A 
HACER ES INTERPRETAR 
INFORMACIÓN. 
 
Selecciona entre las fuentes 
proporcionadas por el docente 
aquellas que le proporcionan 
información sobre un hecho o 
proceso histórico. 
 
Relaciona lugares de 
preservación histórica de con la 
información que proporciona. 
NO ENTIENDO QUÉ QUIEREN 
DECIR. ADEMÁS AQUÍ NADIE 
HABLA DE LUGARES DE 
PRESERVACIÓN histórica. Suena 
forzado. 
Clasifica diferentes tipos de 
fuentes según el tiempo en 
que fueron producidos. 
(fuente primaria y secundaria) 
LAS FUENTES NO SE 
CLASIFICAN POR EL TIEMPO, 
SINO POR EL MOMENTO DE 
PRODUCCIÓN. 
 
Recurre a la fuente oral como 
fuente de información 
histórica. – 
¿POR QUÉ AQUÍ? YA LO HIZO 
ANTES. ADEMÁS, LUEGO LA 
PRODUCE EN EL VII. VEO UN 
PROBLEMA. EN REALIDAD 
PARA RECURRIR A FUENTES 
ORALES TIENE QUE IR 
APRENDIENDO A PREGUNTAR 
Y NO ESPERAR QUE LO HAGA 
AL FINAL. HABRÍA QUE 
DISCUTIR LA COHERENCIA. 
 
Utiliza todo tipo de fuentes 
para investigar sobre un 
determinado hecho o proceso 
histórico. – 
CUIDADO PORQUE LA 
CARICATURA ES UN TIPO DE 
FUENTE QUE SE USA MUCHO 
PARA TRABAJAR SIGLO XX Y ES 
POCO PROBABLE QUE PUEDA 
USARLA BIEN EN ESE 
MOMENTO. MUCHOS 
LOGRAN DESCRIBIRLA PERO 
NO ENTIENDEN EL MENSAJE.  
PARA MI EN ESTE NIVEL ES 
CUANDO APRENDE A 
TRABAJAR CON ESTADÍSTICA, 
CON PINTURA, CON MÚSICA. 
HAY QUE PENSAR EN QUÉ 
Clasifica las fuentes de 
acuerdo a su naturaleza, tipo y 
finalidad. 
NO SABRÍA REALMENTE QUÉ 
ES LO QUE QUIEREN CUANDO 
SEÑALAN QUE SE 
CLASIFIQUEN POR SU 
NATURALEZA, TIPO Y 
FINALIDAD. SI LAS CLASIFICO 
POR SU NATURALEZA, LAS 
ESTARÍA CLASIFICANDO POR 
SU TIPO. A MENOS QUE POR 
TIPO ENTENDAMOS 
MOMENTO DE PRODUCCIÓN. 
CREO QUE HAY QUE 
MANTENER CIERTA 
COHERENCIA ENTRE LOS 
NIVELES. POR FINALIDAD NO 
NECESITAS CLASIFICARLAS. NO 




Produce fuentes orales a partir 
de la elaboración, aplicación y 
procesamiento de entrevistas, 
testimonios, etc. - 
 
Utiliza, con facilidad, todo tipo 
de fuente para investigar 
sobre un determinado hecho o 
proceso histórico. 
 
Reconoce que las 
interpretaciones del pasado se 
enriquecen cuando se usa 
variedad de fuentes. - 
 
 
Recurre sistemáticamente a 
diversas fuentes para 




TEMAS SE ABORDAN Y SI LOS 
TEMAS SE PRESTAN A USAR 
TALES O CUALES FUENTES. 
 
Compara la utilidad de 
diferentes fuentes históricas 
para realizar una investigación 
concreta 
 
Registra información, a través 
de diversos medios sobre 
aspectos que puedan informar 
sobre la historia de hoy.  
NO ENTIENDO LA IDEA 
Explica la importancia de las 
autobiografías y libros de 
memorias como fuentes de 
información histórica. – 
MÁS JÓVENES PUEDEN 
TRABAJAR CON BIOGRAFÍAS. 
PRIMERO TENDRÍAN QUE 
TRABAJAR CON BIOGRAFÍAS Y 
LUEGO CON AUTOBIOGRAFÍAS 
Y MEMORIAS. HAY UN VACÍO 
QUE NO DEBERÍA DARSE. 
investigar sobre hechos o 
procesos históricos. –  
¿NO SE REFIEREN A LO MISMO 
AMBOS INDICADORES? 
B) Ubicar las 











Recoge información sobre un 
mismo acontecimiento de dos 
o más personas cercanas a su 
entorno. 
AQUÍ HAY QUE ENFATIZAR LA 
PERSPECTIVA. 
Sobre un mismo 
acontecimiento reconoce que 
existen diversas miradas u 
opiniones.   
 
Identifica el autor o colectivo 
humano que produjo la fuente 
y la época  en que se produjo.  
 
LO CONVERTIRÍA EN DOS 
INDICADORES 
INDEPENDIENTES.  
Identifica el autor o colectivo 
de una fuente. 
Ubica la época en la que la 
fuente se produjo. 
Utiliza criterios como autoría y 
tiempo para ubicar la 
procedencia de la fuente. 
NO TERMINO DE ENTENDER A 
QUÉ SE REFIEREN 
 
Distingue entre hechos e 
interpretación respecto a alguna 
narración del pasado.  
 
Identifica que las narraciones del 
pasado pueden diferir en dos o 
más autores 
 
Identifica las variaciones 
generales en las versiones de un 
acontecimiento.  
Identifica el contexto histórico 
en el que fueron producidas 
diferentes fuentes primarias. - 
 
HABRÍA QUE SER MÁS CLAROS 
Y MANTENER LOS TÉRMINOS 
PARA SER BIEN EVIDENTE EN 
QUÉ ES LO QUE PROGRESA. 
NO TERMINO DE 
ENTENDERLO.  
Reconoce que las 
cosmovisiones narradas en 
mitos y leyendas transmiten 
maneras de ver el mundo  y 
una intencionalidad.  
LAS COSMOVISIONES SON LA 
MANERA DE ENTENDER EL 
MUNDO. NO ENTIENDO LA 
Señala las fortalezas y 
debilidades de distintas 
fuentes de la interpretación de 
un proceso o acontecimiento 
histórico.- 
LA PARTE RESALTADA NO ES 
CLARA.  
 
Demuestra la relación entre 
las descripciones históricas y 
las fuentes usadas.- 
NO ENTIENDO BIEN QUÉ 
QUIEREN.  
Argumenta sobre la fiabilidad 











Ejemplifica cómo las 
descripciones y valoraciones 
de los hechos del pasado 
pueden discrepar por razones 
válidas.  
 
Explica la validez de las 
distintas visiones para 
comprender un hecho 
histórico. 
 
Explica que una visión 
interpretación o narración no 
es necesariamente la correcta 
y la otra la incorrecta.  
 
 
Analiza cómo las 
interpretaciones históricas 
dependen de la selección de 
fuentes.- 
DIFÍCIL DE HACER, PERO 
VÁLIDO. PARA HACERLO SE 
REQUIERE TEXTOS 
ORIGINALES DE 
HISTORIADORES Y NO 
SEPARATAS RESUMIDAS DE 
PROFESOR. 
 
Señala cómo las ausencias o 
limitaciones en los testimonios 
o fuentes pueden llevar a 
distintas interpretaciones del 
pasado.- 
  
Relaciona las interpretaciones 
del autor/a con sus valores, 
circunstancias e ideologías.- 
 
Explica que las 
interpretaciones sobre hechos 
o procesos históricos, en tanto 
se basan en fuentes, son 
provisionales.- 
DICHO DE ESA MANERA NO SE 
ENTIENDE QUÉ ES LO QUE SE 
ESPERA DEL ALUMNO. ME 
TEMO QUE ALGUNOS PUEDAN 
PENSAR QUE TODO EL 
CONOCMIENTO HISTÓRICO 
DEPENDA SOLO DE LAS 
FUENTES NUEVA Y NO SOLO 
DE LAS PREGUNTAS QUE SE 
HAGAN A UNA FUENTE. 
 
Explica que una fuente no 
confiable para un aspecto 
puede ser útil para obtener 
información sobre otro 
aspecto. - 





Señala los criterios que 
maneja para establecer la 









Formula preguntas sencillas a 
personas para saber sobre 




Obtiene información concreta 
sobre algunos hechos o 
vivencias cotidianas a partir 
de testimonios orales de 
personas mayores, objetos en 
desuso, fotografías. 
 
Observa imágenes en las que 
se reconstruye el pasado, 





Obtiene información a partir 
de la formulación de 
preguntas sobre aspectos del 
pasado propio o familiar a 





Realiza deducciones sencillas a 
partir de la lectura y observación 
de fuentes primarias.  
 
Explica de manera sencilla 
diferentes versiones procedentes 
de diversas fuentes sobre un 
mismo hecho o proceso 
histórico. 
 
Identifica fuentes para investigar 
sobre alguna construcción o lugar 
significativo de la localidad. 
 
Analiza fuentes históricas 
siguiendo distintas pautas y 
procedimientos.  – 
 
Complementa la información 
de diversas fuentes sobre un 
mismo aspecto. – 
 
Interpreta mensajes de 
pinturas e imágenes diversas 
del pasado, usando 
información de otras fuentes.  
POR QUÉ NO HABLAR DE 
FUENTES GRÁFICAS? AQUÍ LA 
CARICATURA ES CLAVE, PERO 
CREO QUE POR LOS TEMAS 
NO ES UNA OPCIÓN. EL 
MENSAJE DE LAS 
CARICATURAS DEBERÍA 
CORRESPONDER AL CICLO VII. 
ES UNA INTERPRETACIÓN EN 
LA QUE ES NECESARIO 
RELACIONAR EL CONTEXTO 
HISTÓRICO CON LA IMAGEN. 
EN  CASO CONTRARIO Y 
AQUELLOS QUE MAS 
PEQUEÑOS SOLO DESCRIBEN 
Y LEEN LO QUE DICE LA 
CARICATURA. SE QUEDAN EN 
LO EVIDENTE.-  
Identifica coincidencias y 
contradicciones en diversas 
fuentes a partir de un mismo 
aspecto.  –  
EL TÉRMINO ASPECTO LO 
ACLARARÍA MEJOR. QUIZÁS 
TEMA O ASPECTO DE UN 
TEMA. 
 
Contrasta y complementa 
todo tipo de fuentes sobre un 
proceso histórico 
















 Capacidad 2: Comprende el tiempo y emplea categorías temporales 
- Reconoce y emplea convenciones temporales 
- Comprende la sucesión y simultaneidad 
- Comprende la duración en el tiempo 
- Comprende el cambio y la permanencia en el tiempo 
Comentario 
- Me queda un vacío porque no veo en los indicadores referencias a la distancia temporal. 
Esta es una habilidad importante que está mencionada en el Mapa Ciclo VI y carece de 
indicadores. Es importante de trabajar porque los jóvenes no perciben qué tan lejos del 
presente se encuentran ciertos acontecimientos o etapas de la historia. Ello se puede 
observar en la cantidad de reportajes en los que se les pregunta por la fecha de la 
independencia del Perú y se encuentran respuestas que indican como fecha 1980. 
- En algunos casos, indicadores relacionados al cambio y  la permanencia figuran en la 
duración del tiempo. Discutir bien dónde sería más claro. 









Capacidad 2: Comprende el tiempo y emplea categorías temporales 





Utiliza las categorías, antes, 
ahora, después, viejo 
antiguo y nuevo moderno  
para ubicar un hecho de su 
vida familiar o personal   en 
el tiempo.  
 
Distinguen entre el ayer, hoy, 
mañana, al inicio, al final, mucho 
tiempo, poco tiempo en 
situaciones significativas. - 
 
Usa pequeñas unidades de 
tiempo del reloj en la ejecución 
de actividades. – 
¿A QUÉ SE REFIEREN CON 
PEQUEÑAS UNIDADES DEL 
RELOJ? PARA MÍ LAS PEQUEÑAS 
UNIDADES DEL RELOJ SON LOS 
SEGUNDOS. 
 
Utiliza el concepto de semana, 
mes y estación a partir de  
actividades cotidianas.   
Lee el reloj y el calendario con 
facilidad 
                                                                                        
Ordena las distintas unidades 
temporales (año, década, siglo), 
considerando su duración. –  
EL SIGLO SE UTILIZA RECIÉN EN V 
CICLO. ESE FUE UN ACUERDO CON 
LILIAN VINCULADO AL APRENDIZAJE 
DE LAS MATEMÁTICAS. ADEMÁS, 
TAL CUAL FIGURA EN EL MAPA.  
                                                                                                                                                                                                      
Aplica conceptos relacionados con 




Aplica las convenciones décadas 
siglos para hacer referencia al 
tiempo. –  
 
Utiliza la denominación y orden 
de las grandes etapas 
convencionales que dividen la 
historia nacional. (ejm. pre inca, 
inca, virreinato, república) - 
       
Identifica algunas características 
que le permiten distinguir entre
los periodos históricos.  - 
 
Utiliza el "nacimiento de Cristo" 
como punto de referencia a 
partir del cual se cuentan los 
años en la cultura occidental. - 
 
 
                                                                        
Utiliza las convenciones décadas, 
siglos, milenio para hacer 
referencia al tiempo. - 
¿QUÉ DIFERENCIA REAL HAY ENTRE 
AMBOS? ¿SOLO EL MILENIO?  CREO 
QUE HAY QUE REPENSAR  BIEN QUE 
ESPERAN QUE CAMBIE ENTRE 
APLICA Y UTILIZA PORQUE PUEDE 
SER CONFUSO PARA UN DOCENTE.  
Utiliza correctamente y de manera 
automática distintos periodos o 
subperíodos de la historia nacional 
y mundial. – 
NO SÉ SI DE MANERA AUTOMÁTICA 
SEA LA MEJOR MANERA DE 
COMUNICAR LA IDEA. PENSEMOS 
BIEN QUÉ QUEREMOS QUE HAGA. 
QUIZÁS “UTILIZA FLUIDAMENTE”. 
NO SÉ.  
 
Reconoce y utiliza calendarios de 
diversas culturas. – 
NO NECESITA UTILIZAR 
CALENDARIOS DE DIVERSAS 
CULTURAS. USARLOS ES SOLO 
APLICAR UNA OPERACIÓN 
MATEMÁTICA Y NO SIGNIFICA UN 
CAMBIO EN SU APRENDIZAJE 
HISTÓRICO. LA CLAVE ESTÁ EN QUE 
SE DÉ CUENTA QUE EXISTEN 
CALENDARIOS DIVERSOS Y QUE 
TENGA CLARO QUE EL CALENDARIO 
CON QUE RIGE SU VIDA DIARIA ES 
UNA CONVENCIÓN.  
 
Identifica algunos puntos de 
referencia a partir de los cuales 
operan los calendarios de diversas 
culturas.  - 
                                                               
 
Reconoce que la división entre 
un periodo histórico y otro se 
usan para caracterizar los 
hechos históricos a partir de 
marcadas transformaciones. - 
CREO QUE PUEDE FORMULARSE 
CON MAYOR CLARIDAD. 
ADEMÁS, TAMPOCO ES COMO 
AQUÍ SE SEÑALA. LA DIVISIÓN SE 
USA PARA DIFERENCIAR ÉPOCAS 
QUE TIENEN UN CONJUNTO DE 
CARACTERÍSTICAS DE OTRAS, Y 
SE SUELEN USAR COMO 
REFERENTES CIERTOS HECHOS 
HISTÓRICOS QUE SIMBOLIZAN 
LAS TRANSFORMACIONES.  





sucesión y la 
simultaneidad 
Narra  su historia personal 
siguiendo una secuencia en 
los hechos de su vida.  
 
Ordena hechos, momentos 
de historias del principio al 
final o del final al principio. 
 
 
Ordena hechos o acciones 
cotidianas, usando conceptos 
que hagan referencia al paso del 
tiempo.  -      
 
                                                   
Constata y describe acciones o 
fenómenos que transcurren en el 
mismo tiempo.   - 
Secuencia aspectos concretos de la 
historia de la humanidad, por 
ejemplo: la evolución de la 
vivienda, del vestido, de las 
ciudades, del transporte, de la 




Secuencia distintos hechos de la 
historia local, regional, 
explicando porque algunos 
hechos son anteriores y los otros 
posteriores 
 
Reconoce que dos hechos 
históricos pueden suceder al 
mismo tiempo. – 
 
Sitúa en sucesión distintos hechos o 
procesos de la historia local, 
regional, nacional y los relaciona 
con hechos o procesos históricos 
más generales.  -                                                                                                       
 
Identifica procesos históricos que 
se dan en simultáneo y que pueden 




Identifica la coincidencia en el 
tiempo de sociedades con 
desarrollos distintos.  
 
Relaciona hechos de la historia
regional con hechos de la 
historia nacional y universal. - 
 
  
Elabora diagrama de secuencia 
sencillo. - 
 
Completan líneas de tiempo 
sencillas vinculadas a aspectos de 
su vida. -  
 
Elabora líneas de tiempo sencillas. 
 
Completa líneas de tiempo 
referidas a a periodos de tiempo 
más amplios 
                  
               
 
 
Elabora líneas de tiempo 
utilizando determinada categoría 
temporal (año, década, siglos, 
milenios). - 
 
Correlaciona en líneas de tiempo 
personajes de la familia con 
instrumentos, paisajes o sucesos 
de su época. - 
 
 
Elabora líneas de tiempo complejas 






Elabora frisos cronológicos 
complejos de varios aspectos en 
simultáneo). - 
 
Elabora diagrama de secuencia 
complejos. - 
Comprende la 
duración en el 
tiempo  
Identifica acciones de su 
vida cotidiana que tienen 
mayor y menor duración. 
Identifica imágenes de 
representaciones de acciones 
que duran más y aquellas que 
duran menos.  
NO ENTIENDO QUÉ TIENEN QUÉ 
HACER. ME PARECE POCO 
CLARO.  
Un chico de esta edad puede 
distinguir la duración de 
situaciones de su vida cotidiana. 
Algunas son más largas que 
otras. 
SI HA HECHO LÍNEAS DE TIEMPO DE 
OBJETOS DE LA VIDA COTIDIANA, 
PUEDE USARLAS PARA DARSE 
CUENTA QUE HAY OBJETOS QUE SE 
TRANSFORMAN MÁS RÁPIDO EN EL 
TIEMPO QUE OTROS. ¿QUÉ TAN 
RÁPIDO CAMBIA UN CELULAR O UN 
VIDEO JUEGO? ¿QUÉ TAN RÁPIDO 
CAMBIA UNA CAMA? SON 
COMPARACIONES QUE FACILITAN 
ENTENDER LA DURACIÓN.   
Distingue diversos tipos de 
duraciones históricas: de 
acontecimientos, de tiempo 
medio y de tiempo largo. - 
YO NO SÉ SI EN 5TO GRADO DE 
PRIMARIA ESTO SE PUEDE 
LOGRAR. SIEMPRE HE 
TRABAJADO EL TEMA EN 1 -2 DE 
SECUNDARIA Y EN 1 MUCHOS 
TIENEN DIFICULTADES.  PRIMERO 
DEBERÍA MARCAR CON 
CLARIDAD ÉPOCAS EN LAS 
LÍNEAS DE TIEMPO Y UBICAR 
ACONTECIMIENTOS. DE LO 
CONTRARIO NO HAY FORMA 
QUE LOGRE ESTO. QUE LO 
ENTIENDA DE VERDAD. 
 
Compara ritmos de continuidad y 
cambio en dos o más variables en 
un mismo escenario histórico, por 
ejemplo, tecnología agrícola y 






Analiza cómo los cambios se 
producen en distintos ritmos e 
diferentes momentos. – 
NO ME QUEDA CLARO QUÉ SE 
QUIERE EXACTAMENTE.  
¿CUÁNDO HABLAMOS DE 
MOMENTOS, NOS REFERIMOS A 
DETONANTES O A ÉPOCAS? SI 
FUESE EL SEGUNDO SENTIDO 
CREO QUE NO ES CLARO. 
 
Reconoce que en grandes 
revoluciones hay aspectos que 
cambian y otros que continúan. 
¿POR QUÉ GRANDES 
REVOLUCIONES Y NO SOLO 
REVOLUCIONES? NO HAY 
REVOLUCIONES GRANDES Y 
CHICAS. PROMOVER ESE 
CONCEPTO SERÍA UN GRAVE 
ERROR. ESTO DEBERÍA ESTAR EN 
EL CAMBIO Y LA PERMANENCIA 
NO AQUÍ. NO SE REFIERE AL 
RITMO DEL CAMBIO. 
COMPARAR CON LO GRIS 
INDICADO ABAJO. 





Identifica ritmos rápidos y 
lentos respecto a los cambios en 
un proceso histórico. - 
 
Precisa distintos tipos de 
duraciones que pueden tener 
los fenómenos históricos. -      
 
Comprende el 
cambio y la 
permanencia en 
el tiempo 
 Identifica cambios y 










Describe algunas características 
que muestran el cambio y la 
permanencia en objetos, juegos, 






                                      
Ejemplifica cómo en las distintas 
épocas hay algunos aspectos que 
cambian y otras que permanecen 
igual. - 
 
Compara aspectos de sociedades 
de distintas épocas para 
identificar cambios y 
permanencias.  
¿QUÉ DIFERENCIA HAY CON EL 
QUE SIGUE? YO LO VEO CLARO 
EN I Y II DE SECUNDARIA, PERO 
NO SÉ QUÉ TANTO QUIERAN 
QUE LO VEAN EN ESTE CICLO. 
QUIZÁS DEBERÍAN SER MÁS 
CLAROS. PARA MI ES MÁS FACIL 







Identifica cambios y permanencias 
en distintos procesos históricos y 
entre períodos históricos y otro, 
considerando aspectos políticos, 
culturales y económicos. - 
 
Identifica elementos de continuidad 
en la vida cotidiana (lengua, 
costumbres, cosmovisiones...).    - 
 
Relaciona las características de 
distintas sociedades actuales con 
culturas del pasado. - 
 
 
Identifica que cambio y 
progreso no son sinónimos en el 
devenir histórico. – 



























Capacidad 3: Construye explicaciones históricas 
- Identifica múltiples causas y consecuencias 
- Reconoce la relevancia histórica 
- Comprende la perspectiva 
- Construcción de explicación 
- Emplea vocabulario histórico 
Comentario 
- Debería revisarse Delval y no solo Carretero. El estudio de Delval se enfoca en el uso de 
vocabulario para el área de las Ciencias Sociales y es bastante claro. Se propone utilizar un 
vocabulario que no es muy adecuado a la edad. Quizás puedan repetir términos como 
oligarquía en II de secundaria, pero es poco probable que lo entiendan. Lo mismo ocurre 
con conceptos como mercantilismo. Además, creo que los indicadores referentes a 
vocabulario histórico ciclos V, VI y VII son un borrador. No parecen haber sido trabajados. 
Sugiero se pasen en limpio, sin errores de tipeo y redacción, y se piensen mejor. 
- Se confunde la empatía histórica con sentimientos. Hay trabajos antiguos que así lo 
plantaban, pero ha habido un cambio. Precisamente, por eso hoy es más frecuente que se 
emplee el término perspectiva más que empatía.  Un texto inadecuado para tratar este 
tema sería Trepat. Incluso, el primer trabajo de Neus Gonzáles sobre el tema muestra 
vacíos teóricos importantes. La tendencia es hacia la perspectiva y no hacia la empatía. 
Pueden consultarse los trabajos de Barton sobre Irlanda y EEUU que son muy interesantes. 
- Tengo la impresión que hay indicadores poco pensados. Parece que se hubiesen puesto en 
la tabla de manera apurada porque no terminan de ser claros. Si bien yo puedo intuir qué 
quieren decir, mis comentarios reflejarán lo que un maestro puede sentir. Los indicadores 
deberían reflejar la experiencia en aula y no solo la consulta bibliográfica, pues esta no se 
ajusta necesariamente a nuestra realidad ni a lo que pasa diariamente un docente. 









CAPACIDAD 3: Construyen explicaciones históricas basadas en evidencias. 





Da razones de sus 
propias acciones.  
Establece cómo algunos 
hechos o situaciones de la 
vida cotidiana de alguna 
persona se originan a partir 
de una causa. 
AQUÍ LO IMPORTANTE NO ES 
QUE EL CHICO MANEJE EL 
TÉRMINO CONSECUENCIA, 
SINO QUE EMPIECE A 
INTERIORIZAR LA IDEA DE 
QUE HAY UN POR QUÉ.  POR 
ELLO QUIZÁS SERÍA MEJOR 
PLANTEARLO ASÍ A LOS 
DOCENTES. YO ME IMAGINO 
AL PROFESOR 
PREGUNTANDO “CUÁL ES LA 
CAUSA DE …. “ Y LO QUE 
QUISIERA ES AL PROFESOR 
PREGUNTANDO “POR QUÉ 
CREES TÚ QUE PASA …” SE 
TRATA DE IR 
CONSTRUYENDO UN 
CONCEPTO COMPLEJO QUE 
LE SIRVE PARA SU VIDA.  
Además la propia redacción 
del indicador es complicada. 
Más de lo que necesita ser. 
Lo expresaría:  
“Explica por qué (causas) 
ocurren algunos hechos o 
situaciones de su vida 
cotidiana” 
Establece relaciones entre 
un hecho o situaciones de la 
vida cotidiana de alguna 
persona y su posible 
consecuencia. 




Identifica en los hechos o 
procesos históricos más de una 
causa.- 
Identifica más de una causa de 
los hechos y procesos históricos 
¿NO ES MÁS CLARO?  
  
Identifica algunas consecuencias 
de los hechos o procesos 
históricos 
Identifica algunas causas que tienen 
su origen en la intención de una 
persona. 
AQUÍ ES CLAVE PRIMERO QUE 
IDENTIFIQUE CÓMO LAS ACCIONES 
DE LAS PERSONAS PRODUCEN 
CONSECUENCIAS EN EL PROCESO 
HISTÓRICO. LUEGO PODRÁ VER LAS 
INTENCIONES. PERO ESTE PASO 
PREVIO NO ESTÁ SIENDO 
CONSIDERADO. ES MÁS FÁCIL 
EMPEZAR A ENTENDERLO COMO 
CONSECUENCIA QUE COMO CAUSA, Y 
PRIMERO SIN LA INTENCIONALIDAD. 
RECORDEMOS QUE EN LA HISTORIA 
HAY ACCIONES CUYA 
INTENCIONALIDAD NO ES TAN CLARA 
QUE PRODUCEN GRANDES 
CONSECUENCIAS. 
 
Identifica, en un hecho o proceso 
histórico, las causas inmediatas y 
lejanas. - 
NUEVAMENTE: 
“Identifica las causas inmediatas y en 
largo plazo de un hecho o proceso 
histórico”. ESTA REDACCIÓN PARECE 
MÁS CLARA. 
Identifica que algunas consecuencias 
son de aparición inmediata y otras de 
mediano y largo plazo.  
DIFERENCIA CONSECUENCIAS EN EL 
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 
 
Clasifica las causas según su 
dimensión (social, política, 
económica, cultural, etc.). - 
 
Distingue entre causas de 
tiempos diferentes: inmediato, 
corto, lejano. – (o corta, mediana 
y larga duración. 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON EL 
NIVEL ANTERIOR? NO VEO UNA 
DIFERENCIA CLARA. AQUÍ 
PODRÍA ORGANIZARLAS Y 
RELACIONARLAS. 
 
Establece relaciones entre las 
causas de un hecho o proceso 
histórico. – 
“Relaciona las diversas causas de 
un hecho o problema histórico” 
VALGA ACLARAR QUE ESTAS 
RELACIONES NO LAS VAN A 
HACER TODOS. YO H E VISTO 
SOLO A LOS ALUMNOS CON UN 
PENSAMIENTO ABSTRACTO MÁS 
DESARROLLADO HACERLO. EN 
REALIDAD ES ALGO QUE SE 
LOGRA MEJOR EN TERCERO DE 
SECUNDARIA, ALREDEDOR DE 
LOS 15 AÑOS). 
 
 
Establece jerarquías entre las 
múltiples causas de hechos o 
procesos históricos estudiados: 
causas de tiempo largo, medio e 
inmediatas; de diversa 
dimensión y de tipo intencional; 
coyunturales, estructurales y 
detonantes. – 
NO TERMINO DE ENTENDER 
QUÉ HAN QUERIDO DECIR AQUÍ.  
Distingue entre coyunturales, 
estructurales y detonantes. 
EN REALIDAD LO VIENE 
HACIENDO DESDE ANTES, LO 
ÚNICO QUE CAMBIA ES QUE 
AHORA LE HAN PUESTO 
NOMBRE A LAS CATEGORÍAS, EL 
NOMBRE PROPIO DE LA 
HISTORIOGRAFÍA. ENTONCES 
NO ES QUE LAS DISTINGA 
PORQUE YA LO HACE SINO QUE 
ESO QUE APRENDIÓ A 
DISTINGUIR ANTES AHORA 
TIENE UN NOMBRE MÁS 
ESPECIALIZADO.  ADEMÁS LA 
REDACCIÓN  NO MENCIONA A 
QUÉ SE REFIERE  Y EN LUGAR DE 
EXPRESAR LA PROGRESIÓN LA 




Explica las conexiones entre 
causa, consecuencia y cambio. - 
NUEVAMENTE NO QUEDA 
CLARO QUE QUIEREN. 
Establece cadenas sucesivas 
entre las consecuencias de un 
hecho o proceso histórico y las 
causas de otro. – 
TENDRÍA QUE TENER ALGÚN 




EJEMPLO PARA QUE LE QUEDE 
CLARO A UN PROFESOR. 
IMAGINO QUE EN LAS RUTA LO 
HABRÁ. EN REALIDAD ESTO SE 
HACE CON MUCHA FACILIDAD 
EN I Y II DE SECUNDARIA Y LO 
ENTIENDEN BASTANTE MÁS 
FÁCILMENTE QUE LAS CAUSAS 
COYUNTURALES O 
ESTRUCTURALES QUE 
REQUIEREN MAYORES NIVELES 
DE ABSTRACCIÓN.  
 
Evalúa el impacto de algunos 
factores sociales, económicos, 
etc. – 
¿EN RELACIÓN AL PRESENTE? 
NO ENTIENDO EL IMPACTO EN 
QUÉ SENTIDO. ESTARÍA 
FALTANDO HACER EL VÍNCULO 
CON EL PRESENTE. ES MUY 
IMPORTANTE QUE RELACIONEN 
COMO HECHOS DEL PASADA 
(APARENTEMENTE INCONEXOS 
CON EL PRESENTE) TIENEN UN 
IMPACTO EN NUESTRA 
REALIDAD. NO VEO UN 
INDICADOR EN ESTA  LÍNEA. 
ESTA RELACIÓN SE AFIANZARÁ 
TAMBIÉN CON LA RELEVANCIA. 






histórica, es decir 
toma conciencia 
de la importancia 
de los procesos 
del pasado en el 
presente, y 
especialmente en 
 Identifica algunos hechos de 
su historia personal o 










Explica la importancia que tienen 
en su vida algunos hechos o 
procesos del pasado.- 
¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON 
PASADO? ¿AL LOCAL, A UN 
EVENTO O HECHO HISTÓRICO? 
CREO QUE HABRÍA QUE 
ATERRIZAR UN POCO LA IDEA. YO 
LO VINCULARÍA MÁS A LA 
HISTORIA LOCAL. OBSERVEMOS 
QUE LUEGO SE RELACIONA CON 
LA HISTORIA NACIONAL. 
Relaciona hechos o situaciones 
significativas de su familia con 








Explica la importancia de algunos 
hechos o procesos históricos a 
partir de reconocer cómo o por 
qué cambiaron a su comunidad, 
región o país. – 
NO SOLO ES A PARTIR DEL 
CAMBIO, ES DEL IMPACTO QUE 
TIENEN. EXPLICAR POR QUÉ 
TIENEN ESE IMPACTO ES OTRO 
NIVEL PORQUE IMPLICA 
ESTABLECER MAYORES 
RELACIONES CON EL CONTEXTO 
Relaciona su forma de vida o el 
de su comunidad con algunos 
hechos p procesos históricos 
que han marcado un cambio 
importante en la historia. 
MAS QUE LA FORMA DE VIDA 
SERÍA EL PRESENTE, LA 
REALIDAD LOCAL CON  EL 
IMPACTO DE DETERMINADOS 
HECHOS O PROCESOS. EL 
IMPACTO SE RELACIONA AL 






relevantes para su 
vida.  (Relevancia) 






Identifica algunos hechos o 
momentos claves en la historia 
local. 
 
HISTÓRICO Y UNA PROYECCIÓN 
MAYOR. ESTO ÚLTIMO LO 
PASARÍA A VII CICLO. 
 
Relaciona algunos hechos o 
proceso históricos con 
situaciones políticas, económicas 
o sociales, culturales del 
presente, argumentando su 
relevancia. - 
RELACIONAR CON EL 
COMENTARIO DE LA LINEA 
ANTERIOR. CREO QUE ESTO DEBE 
SER MÁS CLARO. NO TERMINO 
DE ENTENDER BIEN QUÉ 
QUIEREN.  
Reconoce que todas las personas 
son actores de la historia 
ESTO VIENE DE LA NADA. NO SE 
HA IDO CONSTRUYENDO 
 
Identifica que algunas acciones o 
acontecimientos son producto de 
hechos o procesos similares en el 
pasado. - 
NO TERMINO DE ENTENDER QUÉ 
QUIEREN 
CAMBIO. 
Identifica en hechos o procesos 
históricos del pasado 
situaciones favorables o 
limitantes respecto 
problemáticas de la sociedad 
actual.  
MAS QUE DAR PIE AL ANALISIS 
ESTE CRITERIO ABRE LA PUERTA 
A LA “HISTORIA CRÍTICA DE LOS 
70” QUE SERÁ REPETIDA Y 
REPETIDA COMO CORRECTA SIN 
NINGÚN TIPO DE REFLEXIÓN. 
SUGIERO PENSAR BIEN EL 
OBJETIVO. 
 
Identifica cómo acciones u 
omisiones del presente 
intervienen en la construcción 
del futuro.  
MÁS QUE UNA IDENTIFICACIÓN 
LO QUE BUSCAN ES UNA 
REFLEXIÓN. NO SE TRATA SOLO 
DE ENCONTRAR, SE TRATE DE 
EXPLICAR LAS CONEXIONES. 
 
Explica cómo y por qué los 
temas de investigación histórica 
han variado a lo largo del 
tiempo.  
 
Reconoce que los remas 
¿TEMAS? socialmente 
relevantes pueden explicarse a 
la luz de los procesos del pasado 
EL CONCEPTO APARECE DE LA 











 Explica las sensaciones que 
experimentan personas, 
personajes  en determinadas 
circunstancias.  
LAS SENSACIONES NO 
TIENEN NADA QUE VER CON 
LA PERSPECTIVA. 
¿SENSACIÓN DE CALOR, 
FRÍO, HAMBRE? NO 
CONFUNDIR.  
Identifica las motivaciones de 
personajes de otros tiempos. – 
ME TEMO QUE LAS 
MOTIVACIONES EN ESTA EDAD 
PUEDEN TERMINAR SIENDO 
REDUCIDAS A: ES MUY MALO O 
ES MUY BUENO. SI REVISAN LOS 
TRABAJOS SOBRE EL TEMA 
ENCONTRARÁN QUE ES LO QUE 
HACEN LOS NIÑOS. NO LE 
ENCUENTRO EL SENTIDO.  
 
Reconstruye situaciones para 
describir emociones o 
sentimientos de los personajes. – 
NO ENTIENDO LA INSISTENCIA EN 
LOS SENTIMIENTOS DE LOS 
PERSONAJES. ¿CÓMO PUEDO YO 
CONOCER LOS SENTIMIENTOS O 
EMOCIONES DE COLÓN, SAN 
MARTÍN O PACHACUTÉC? NO 
ENTIENDO LA NECESIDAD DE 
TRATAR ESTO Y CREO QUE VA A 
DAR PIE A UNA SERIE DE 
OPINIONES QUE APORTARÁN 
MUY POCO A LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PENSAMIENTO SOCIAL.  NO 
SE TRATA DE SENTIMIENTOS 
SINO DE PERSPECTIVAS.  
Identifica valores, creencias y 
actitudes en los cuales se han basado 
acciones o decisiones de personas o 
personajes históricos.  
LO PASARÍA AL CICLO SIGUIENTE. 
Expresa razones que expliquen 
motivaciones de las personas en 




Identifica creencias, valores y 
actitudes de personajes, 
prescindiendo de antipatía o 
simpatía. - 
¿ANTES PODÍA USAR LA 
ANTIPATÍA Y LA SIMPATÍA? NO 
CREO. POR OTRO LADO, ES 
INEVITABLE QUE UN CHICO DE 
ESTA EDAD, INCLUSO EN EL 
SIGUIENTE CICLO, SIENTA 
ANTIPATÍA O SIMPATÍA POR LOS 
PERSONAJES DEL PASADO. LO 
QUE PUEDE HACER ES 
RELACIONAR ESTAS CREENCIAS Y 
VALORES CON LAS DE SUS 
CONTEMPORÁNEOS Y CON LA 
FORMA COMO SUS 
CONTEMPORÁNEOS 
INTERPRETARON SUS ACCIONES, 
PERO ESO EN EL SIGUIENTE 
CICLO.  
Establece relaciones entre las 
diversas ideas y actitudes de las 
personas con contexto y 
circunstancias. – 




Explica las actitudes y 
comportamientos de los 
individuos y colectivos a partir 
del marco cultural de la época. - 
 
Describe la diversidad de ideas y 
actitudes de las personas y sus 
circunstancias en una situación 
histórica compleja. - 
 
Compara la valoración que se 
hace de los comportamientos 
personas o personajes 
históricos según el marco 
histórico pasado y el presente. – 
ENTIENDO LA IDEA PERO CREO 











Narra acontecimientos de su 









Formula explicaciones simples 
sobre temas de su interés o 
hechos históricos, incorporando 
más de una variable. 
CREO QUE AÚN NARRA. ADMÁS 
NO ENTIENDO A QUÉ VARIABLE 
NOS REFERIMOS. ¿NUEVAMENTE 
QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE 






Formula explicaciones coherentes 
sobre temas de su interés, hechos o 
procesos históricos. – 
NO TENDRÍA POR QUÉ HABER 
FORMULADO PREVIAMENTE 
EXPLICACIONES INCOHERENTES. 
CREO QUE RECIÉN AQUÍ FORMULAN 







Elabora explicaciones sobre un 
hecho o proceso histórico, 
reconociendo la existencia de 
otras. 
DE OTRAS QUÉ????? 
EXPLICACIONES. NO SE 





Elabora conclusiones propias 
sobre hechos o procesos 
históricos. - 
 
ESAS CONCLUSIONES DEBEN 
SER DEBIDAMENTE 
FUNDAMENTADAS. SI NO SE 
EXPLICITA CUALQUIER COSA 
SERÍA VÁLIDA. 
 






















L1: tipos de 
conceptos 





con un sujeto 
hasta conceptos 







 Aplica términos utilizados en 
narraciones, cuentos o 
relatos.                                                                                                     
Utiliza términos referidos a 
personajes o situaciones 
históricas o tecnología:
domesticación de plantas y 
animales, nómades, sedentarios, 
caza, caza selectiva, recolección 
de plantas, recolección selectiva 
de plantas, etc..                                                                                                             
Utiliza términos referidos a 
personajes o situaciones 
históricas o tecnología: andenes, 
camellón, acueducto, Inca, 
Tahuantinsuyu, reciprocidad,  
tejido, cerámica, conquistador, 
etc.. SE REPITE 
CONQUISTADOR NO ES UN 
TÉRMINO MUY CONCRETO. ES 
MÁS PROBABLE QUE PUEDA 
IDENTIFICAR PRIMERO EL 
PERSONAJE Y LUEGO LA LABOR. 
HAY TERMINOS MÁS 
DIFUNDIDOS COMO REY PORQUE 
SE MANEJAN DESDE LOS 
CUENTOS.  ACUEDUCTO EN ESTA 
EDAD ES UN TÉRMINO QUE SE 
VA A APRENDER DE MEMORIA 
SIN ENTENDER QUÉ ES, A MENOS 
QUE HAYA VISTO UN 
ACUEDUCTO. EN EL CAMPO 
PUEDE SER QUE LO ENTIENDA, 
PERO EN LA CIUDAD, LO DUDO. 
TIENEN QUE PENSAR EN 
TERMINOS CON REFERENTES 
CONCRETOS EN SU REALIDAD. EL 
Utiliza términos históricos que 
impliquen cierto grado de 
abstracción: virreinato, economía 
regional, monopolio comercial, 
mestizaje, etc..                                                                
Utiliza términos históricos que 
impliquen cierto grado de 
abstracción: leyes, república, crisis
económica, reconstrucción nacional, 
oligarquía, etc.. 
 
Explica las principales características 
de algunas revoluciones de los siglos 
XVIII y XIX/ Explica los elementos 
característicos de una revolución, 
ejemplíficandolos 
 
TENGO LA IMPRESIÓN QUE ESTO 
ESTÁ EN BORRADOR.  Les agradecería 
lo corrijan. 
Utiliza en su expresión oral o 
escrita (quitar) términos 
históricos abstractos tales como 
libre asociación, proteccionismo, 
imperialismo, feudalismo, 
socialismo, sindicato, partido, 
constitución, artesanado, 
campesinado, proletariado, 
asalariado, etc.                                       
Identifica con soltura la 
terminología referida a períodos 
y subperíodos históricos. 
 
Identifica algunas corrientes de 
pensamiento económico, 
político, cultural y filosófico del 
siglo XIX y explica su influencia en 
el pensamiento de su país y el de 
América Latina.(Colo)/ Explica 
cómo las corrientes de 
pensamiento influyen en los 
acontecimientos históricos. 
 
Describe el impacto de los 
procesos de modernización 
(desarrollo de los medios de 
comunicación, industrialización, 
urbanización) en la organización 
social, política, económica y 
cultural de su país en el siglo XIX 
y mitad del siglo XX.(colo) 
 
Usa el proceso de investigación 
histórica y los conceptos del 
Usa en su expresión oral o ecrita 
los términos comunmente 
utilizados en las explicaciones 
históricas: motivo, cambio, 
reforma, económico, político, 
social, clase o grupo social, 
régimen , grupo o clase 
dominante, grupo hegemónico, 
grupo o clase explotada, etc..                                                                                               
Aplica términos históricos 
abstractos (cierta abstracción/ 
neta abstracción) que se utilizan 
de manera constante en las 
explicaciones históricas.                                                                                                                      
Utiliza correcta en su expresión 
oral o escrita de los términos 
más abstractos de la Historia 
tales como: liberalismo, 
librecambio, milenarismo, 
estado de bienestar, terrorismo, 
fascismo, autoritarismo, 
comunismo, estalinismo, 
anarquismo, socialismo utópico, 
economía planificada, 
nacionalismo, etc..                                                                                                                                                            
Clasifica con rapidez los 
conceptos históricos que 
aparecen en fuentes primarias o 
secundarias atendiendo a 
criterios previos de clasificación.                                                                                                        
Comunica resultados históricos 
utilizando correctamente el 
vocabulario a partir de fuentes, 
de pequeñas indagaciones o de 




RIESGO ES QUE LAS COSAS SIGAN 
FUNCIONANDO COMO HASTA 
AHORA Y SE LIMITEN A REPETIR.  
pensamiento histórico en la 
investigación de los aspectos de 
la historia de (Canadá desde 
1914) (O)/ Incorpora en sus 
explicaciones categorías y 
nociones de pensamiento 
histórico.  
 
Identifica los elementos que 






Identifica las diferentes formas 
de orden mundial en el siglo XX 












Parte 3. Comentarios al cuarto borrador del mapa de progreso y los indicadores 
Se presenta a continuación una nueva versión del mapa enviada por IPEBA y EBR que contiene 
los indicadores. Esta versión también fue corregida, como se aprecia a continuación 
CUARTO borrador del mapa de progreso de la competencia histórica 
Interpreta procesos históricos para cntruirse como sujeto histórico (aquí hay algo que 
corregir) 
Capacidades 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
- Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales. 
- Construye explicaciones históricas basadas en evidencias. 
 
          





sobre hechos cotidianos y 
cambios concretos en su 
ambiente a partir de 
información que obtiene 
de objetos, lugares, 
imágenes o relatos de 
personas; utiliza las 
expresiones antes, ahora y 
después para describir los 
cambios producidos. 
Reconoce en su vida diaria 
hechos que se dan  al 
mismo tiempo y relaciones 
directas entre  algunos  
hechos y sus causas y las 
consecuencias de éstos. 
 Reconoce que las personas (1)  pueden 
darle información sobre el pasado. 
 Obtiene información concreta sobre el 
pasado en diversas  fuentes; por 
ejemplo, objetos, lugares, fotos,  
imágenes, relatos. 
 Utiliza expresiones como antes, ahora, 
después, antiguo y nuevo en sus 
explicaciones. 
 Menciona las grandes etapas de su vida 
y sus hechos siguiendo una secuencia. 
 Ordena una historia siguiendo una 
secuencia de los hechos ocurridos. 
 Formula preguntas sencillas para saber 
sobre cambios en su ambiente o en su 
vida. 
 Menciona causas directas de algunos 
hechos. 
 Menciona algunas consecuencias de sus 
propias acciones. 
 
COMENTARIOS  (1) Aquí se habla de personas y debajo 
de personas mayores. ¿Es necesario 
hacer esa distinción?  Si digo 
personas mayores tengo la 
intención que recurra solo a los 
adultos. ¿Qué es lo que queremos? 
III 
CICLO 
(1° y 2°de 
primaria) 
(6 a 8 años) 
Construye explicaciones en 
las que describe los 
cambios ocurridos en su 
ambiente y la familia al 
comparar el presente y el 
pasado, reconociendo 
algunas causas de estos 
cambios y sus 
consecuencias. Para ello 
 Reconoce que objetos e imágenes antiguas o 
del pasado y testimonios de personas nos 
proporcionan información diversa sobre el 
pasado. 
 Recoge información de dos o más personas, 
sobre un mismo acontecimiento cercano a su 
entorno 
 Obtiene información sobre algunos hechos o 
vivencias cotidianas a partir de testimonios 




usa como insumo (1) la 
información que ha 
obtenido en diversos tipos 
de fuentes. Ordena sus 
actividades en periodos de 
tiempo corto (semana, 




propias de la vida 
cotidiana. 
orales de personas mayores (2), objetos en 
desuso, fotografías. 
 Observa imágenes sobre el pasado, 
describiendo lo que ve y planteando algunas 
conjetura. 
 Distingue en situaciones significativas entre 
ayer, hoy, mañana, al inicio, al final, mucho 
tiempo, poco tiempo. 
 Usa unidades de tiempo referidas a minutos en 
la ejecución de actividades; por ejemplo, media 
hora, quince minutos. 
 Utiliza expresiones de semana, mes y estación 
– de acuerdo a su contexto - a partir de  
actividades cotidianas.  
 Ordena hechos o acciones cotidianas, usando 
expresiones que hagan referencia al paso del 
tiempo.  -      
 Constata y describe acciones o fenómenos que 
transcurren en el mismo tiempo.     
 Elabora diagramas de secuencia sencillos.  
 Completa líneas de tiempo sencillas vinculadas 
a aspectos de su vida. 
 Distingue en su vida cotidiana aquellas 
actividades que son más larga que otras. 
 Identifica cambios y continuidades en su vida y 
en su ambiente 
 Identifica alguna causa de hechos o situaciones 
de la vida cotidiana. 
 Establece relaciones entre un hecho o 
situaciones de la vida cotidiana de alguna 
persona y su posible consecuencia. 
 Formula preguntas sobre aspectos del pasado 
propio o familiar a personas cercanas o a otras 
fuentes. 
 Identifica algunos hechos de su historia 
personal o familiar que han influido en su vida. 
 Identifica motivaciones de personas o 
personajes en determinadas circunstancias. 
 Narra acontecimientos de su historia y/o la de 
otros. 
 Aplica términos utilizados en narraciones, 
cuentos o relatos.                                                                                                     
COMENTARIOS (1) No sé si 
necesitamos usar 
la palabra insumo 
o basta con para 




complica más que 
ayuda. 




(3° y 4° de 
Construye explicaciones 
sobre el pasado en las que 
reconocen más de una 
causa, y relaciona las 
 Reconoce la información que puede obtener 
de cada fuente.  
 Identifica información sobre hechos concretos 
en fuentes de divulgación y difusión histórica 





(8 a 10 años) 
acciones de las personas 
con sus consecuencias 
tanto en los hechos como 
en los procesos históricos. 
A partir de las fuentes 
formula preguntas sobre 
la vida de las personas en 
el pasado y recoge 
información que emplea 
en sus explicaciones; 
compara de manera 
general sus creencias y 
costumbres con las de los 
protagonistas del pasado y 
con las de otras culturas. 
Organiza una secuencia 
para comprender los 
cambios ocurridos a través 
del tiempo de objetos y 
prácticas cotidianas.” 
(enciclopedias, web, libros de texto, videos). 
 Identifica para qué servían o sirven edificios 
antiguos y conjuntos arqueológicos de la 
localidad. 
 Identifica el autor o colectivo humano que 
produjo la fuente. 
 Lee el reloj y el calendario con facilidad 
o Ordena las distintas unidades temporales (año, 
década, siglo), considerando su duración.  
 Aplica conceptos relacionados con el tiempo; 
por ejemplo, pasado, presente, futuro. 
 Secuencia aspectos concretos de la historia de 
la humanidad; por ejemplo, la evolución de la 
vivienda, del vestido, de las ciudades, del 
transporte, de la tecnología enérgica. 
 Elabora líneas de tiempo sencillas. 
 Completa líneas de tiempo referidas a periodos 
de tiempo más amplios. 
 Identifica objetos con diferentes ritmos de 
cambio utilizando líneas de tiempo. 
 Describe algunas características que muestran 
el cambio y la permanencia en objetos, juegos, 
costumbres y creencias. 
 Identifica más de una causa de los hechos y 
procesos históricos. 
 Identifica algunas consecuencias de los hechos 
o procesos históricos. 
 Identifica algunos hechos o momentos claves 
en la historia local o regional. 
 Explica la importancia que tienen en su vida, 
los hechos  de la historia de su comunidad o 
región. 
 Identifica las motivaciones que tuvieron 
personajes de otros tiempos para realizar 
acciones.  
 Narra temas de su interés o hechos históricos, 
incorporando más de una dimensión (1). 
 Formula preguntas simples (quién, cuándo, 
dónde y qué) (2) y pertinentes al tema que se 
está estudiando.  
 Utiliza expresiones referidas a personajes o 
tecnologías materiales; por ejemplo, 
tecnologías agrarias del antiguo Perú. 
COMENTARIOS   (1) ¿Cómo que más de una dimensión?  Creo 
que no es muy claro 
 (2) Yo necesitaría un ejemplo claro. Las 
respuestas que voy a obtener son un dato muy 
concreto. Pensemos en los incas, ¿qué puedo 
preguntar? Quién los conquisto? Pizarro; Quién 
hizo los andenes de tal sitio? Pachacutec; 
Cuándo? 1532 ; Dónde¡? Cusco. Se dan cuenta 
que esas preguntas no llevan a explicar sino a 
proporcionar datos. Piensen bien qué buscan 
con preguntas simples. Eso no es enseñar a 
preguntar con miras a hacer preguntas 
históricas relacionadas a problemas históricos 




o un ensayo. Estamos fortaleciendo el reino del 
dato y no de la reflexión. Creo que hay que 
pensar bien cómo se plantea. 
V 
CICLO 
(5° y 6° de 
primaria) 
(10 a 12 años) 
Construye explicaciones 
generales de procesos 
históricos peruanos en los 
que, a partir de preguntas 
- propias y ajenas - , 
identifica causas 
vinculadas a la acción 
individual o colectiva y 
causas cercanas y lejanas; 
además de consecuencias 
(1)  cuyos efectos se ven 
de inmediato o a largo 
plazo en su familia o el 
país. En sus explicaciones 
describe algunos cambios 
y permanencias 
producidos en dichos 
procesos. Para abordar 
dichos temas, selecciona, 
entre diversas fuentes 
dadas por el docente, 
aquellas que le son útiles, 
e identifica su origen. 
Distingue algunas 
diferencias entre las 
versiones de distintas 
fuentes. Ordena 
cronológicamente un 
proceso  y emplea décadas 
y siglos para referirse al 
tiempo. Utiliza en sus 
explicaciones conceptos 
que se encarnan en un 
personaje o se 
representan en un objeto 
observable en la realidad. 
 
 Obtiene información sobre determinados 
hechos históricos a partir de cuadros 
estadísticos y gráficos sencillos, libros de 
síntesis o investigaciones históricas, con ayuda 
del docente. 
 Selecciona entre las fuentes proporcionadas 
por el docente aquellas que le proporcionan 
información sobre un hecho o proceso 
histórico. 
 Utiliza biografías de diversos personajes para 
obtener información. 
 Identifica fuentes para investigar sobre alguna 
construcción o lugar significativo de la 
localidad.  
 Relaciona lugares de preservación de la 
herencia histórica y cultural con la información 
que proporciona. 
 Identifica el autor o autores de la fuente 
 Ubica la época en la que la fuente se produjo. 
 Identifica que las narraciones del pasado 
pueden diferir en dos o más autores. 
 Explica de manera sencilla diferentes versiones 
procedentes de diversas fuentes sobre un 
mismo hecho o proceso histórico. 
 Identifica las variaciones generales en las 
versiones de un acontecimiento.  
 Realiza deducciones sencillas a partir de la 
lectura y observación de fuentes primarias.  
 Utiliza las convenciones de décadas y siglos 
para hacer referencia al tiempo (2).  
 Utiliza la denominación y orden de las grandes 
etapas convencionales que dividen la historia 
nacional; p.e. pre inca, inca, virreinato, 
república. 
 Identifica algunas características que le 
permiten distinguir entre los periodos 
históricos.  
 Utiliza el "nacimiento de Cristo" como punto 
de referencia a partir del cual se cuentan los 
años en la cultura occidental. 
 Secuencia distintos hechos de la historia local, 
regional  nacional, explicando porque algunos 
hechos son anteriores y otros posteriores. (2)  
 Reconoce que dos hechos históricos pueden 
suceder al mismo tiempo.  
 Elabora líneas de tiempo utilizando 
convenciones temporales como año, década, 
siglos.  
 Correlaciona en líneas de tiempo personajes de 
la familia con instrumentos, paisajes o sucesos 
de su época. (3)  
 Identifica cambios y permanencias en distintas 
épocas. 




 Identifica algunas causas que tienen su origen 
en acciones individuales y colectivas. 
 Identifica causas inmediatas y causas lejanas 
de un hecho o proceso histórico. 
 Identifica algunas consecuencias cuya aparición 
es inmediata y otras que aparecen a largo 
plazo.  
 Relaciona hechos o situaciones significativas de 
su familia con algunos hechos básicos de la 
historia nacional.  
 Identifica valores, creencias o actitudes que 
influyeron en acciones o decisiones de 
personas o personajes históricos.  
 Ejemplifica cómo en algunos hechos históricos 
no solo intervienen los personajes 
emblemáticos, sino que participan diversos 
hombres y mujeres. 
 Formula preguntas complejas (por qué, para 
qué, cómo) (4) y pertinentes al tema que se 
está estudiando. 
 Elabora conjeturas que respondan a preguntas 
históricas que el docente plantea. 
 Elabora explicaciones de trama coherente  
(5)sobre temas de su interés, hechos o 
procesos históricos.  
 Utiliza conceptos sociopolíticos que se 
encarnan en un personaje; p.e. presidente, 
inca, rey, alcalde, 
 Juez, (6)  virrey, etc. 
 Utiliza nociones que se encarnan en objetos 
concretos; p.e. dinero, templo, palacio. 
COMENTARIOS  (1) Falta un verbo 
que deje claro qué 
se quiere con las 
consecuencias. 
 (1) Falta que pueda identificar con 
claridad qué años están comprendidos 
en un determinado siglo. Las famosas 
conversiones que todos enseñamos. 
 (2) No  creo que puedan decir por qué 
uno es antes que otro. Eso es bien 
complicado, pero sí pueden explicar las 
relaciones entre uno y otro. 
 (3) Debería expresarse de una manera 
más clara. Entiendo la idea, pero hay 
que darle vueltas a la redacción. 
 (4) Diferenciar por qué y para qué es 
muy muy difícil. Por  qué me parece 
posible, pero para qué implica una 
capacidad de entender al otro a nivel 
histórico que todavía no se alcanza en 
ese nivel. Es tan difícil que es a nivel 
mundial una de las preguntas más 
difíciles y peores contestadas en la 
Prueba 1 de Bachillerato Internacional. 
El cómo implica una descripción y no 
hay problemas. 
 (5) Basta con explicaciones coherentes. 
Trama no es un término muy adecuado. 
 (6) Minúscula en juez 














(1° y 2° de 
secundaria) 
(12 a 14 años) 
Construye explicaciones 
sobre los procesos 
históricos en los que 
clasifica y relaciona 
causas y reconoce 
relaciones de 
simultaneidad entre 
algunos de ellos. Además 
explica la perspectiva de 
los protagonistas, 
relacionando sus 
acciones con sus 
motivaciones.  Señala la 
relevancia de los hechos 
o procesos históricos a 
partir de sus 
consecuencias y de los 
cambios y permanencias 
que generan en el  
tiempo.  Para ello, 
compara e integra 
información de diversas 
fuentes, distinguiendo 
las narraciones de los 
hechos, de las 
interpretaciones de los 
mismos y las 
perspectivas de los 




temporales, y reconoce 
la distancia temporal en 
relación al presente. 
Utiliza en sus 
explicaciones conceptos 
relacionados a las 
instituciones 
sociopolíticas y a la 
dimensión económica. 
 
 Clasifica diferentes tipos de fuentes 
según el momento en que fueron 
producidos: fuente primaria o fuente 
secundaria. 
 Recurre a los sabios de su comunidad 
para reconstruir historias locales.  
 Utiliza todo tipo de fuentes para 
investigar sobre un determinado hecho 
o proceso histórico.  
 Compara la utilidad de diferentes 
fuentes históricas para realizar una 
investigación concreta. 
 Utiliza autobiografías y memorias 
históricas (1) (Augusta: ¿cuál es 
exactamente una memoria histórica? 
¿es importante tenerlo como fuente? 
Quizá es más para VII ciclo y temas 
contemporáneos) como fuentes de 
información histórica.  
 Identifica el contexto histórico 
(situación que se vivía) en el que 
fueron producidas diferentes fuentes 
primarias. 
 Reconoce las cosmovisiones y las 
intencionalidades transmitidas a través 
de los mitos y leyendas. 
 Ejemplifica cómo las descripciones y 
valoraciones de los hechos del pasado 
pueden discrepar por razones válidas.  
 Explica que una visión, interpretación o 
narración no es necesariamente la 
correcta y la otra la incorrecta. (2) 
 Distingue entre hechos e 
interpretación respecto a alguna 
narración del pasado. 
 Complementa la información de 
diversas fuentes sobre un mismo 
aspecto.  
 Interpreta mensajes de pinturas, 
imágenes diversas del pasado y fuentes 
gráficas usando información de otras 
fuentes.  
 Identifica coincidencias y 
contradicciones en diversas fuentes a 
partir de un mismo aspecto de un 
tema. 
 Utiliza fluidamente las convenciones 
temporales de décadas, siglos, milenio 
para hacer referencia al tiempo.  
 Utiliza correcta y fluidamente distintos 
periodos o subperíodos de la historia 
nacional y mundial.  
 Comprende que los calendarios son 
convenciones culturales; p.e. el 




cristiano, el musulmán, el judío. 
 Identifica algunos puntos de referencia 
a partir de los cuales operan los 
calendarios de diversas culturas.  
 Establece la distancia temporal entre la 
actualidad y cualquier proceso 
histórico. 
 Sitúa en sucesión distintos hechos o 
procesos de la historia local, regional, 
nacional y los relaciona con hechos o 
procesos históricos más generales.                                                                                                      
 Identifica procesos históricos que se 
dan en simultáneo y que pueden tener 
o no características similares.  
 Elabora líneas de tiempo paralelas, 
identificando hechos y procesos. 
 Compara ritmos de continuidad y 
cambio en dos o más variables en un 
mismo escenario histórico, por 
ejemplo, tecnología agrícola y 
evolución de la tecnología militar, etc.  
 Distingue diversos tipos de duraciones 
históricas: de acontecimientos, de 
corto, mediano y largo plazo. 
 Ejemplifica cómo en las distintas 
épocas hay algunos aspectos que 
cambian y otras que permanecen igual.  
 Identifica elementos de continuidad a 
largo plazo en la vida cotidiana; p.e. 
lengua, costumbres, cosmovisiones. 
 Relaciona las características de 
distintas sociedades actuales con 
sociedades del pasado.  
 Clasifica las causas según su dimensión 
(social, política, económica, cultural, 
etc.).  
 Relaciona entre sí las causas de un 
hecho o proceso histórico. 
 Explica la importancia de algunos 
hechos o procesos históricos a partir de 
las consecuencias que tuvieron o 
reconocer cómo o por qué cambiaron a 
su comunidad, región o país. 
 Relaciona algunas situaciones políticas, 
económicas o sociales, culturales del 
presente, con algunos hechos o 
procesos históricos.  
 Reconoce que todas las personas son 
actores de la historia. 
 Explica creencias, valores y actitudes 
de personajes históricos en su 
contexto. 
 Establece relaciones entre las diversas 
ideas y actitudes de las personas o 
grupos con su respectivo contexto y 
circunstancias.  




 Elabora explicaciones sobre un hecho o 
proceso histórico, dialogando con otras 
interpretaciones. 
 Utiliza términos históricos con cierto 
nivel de abstracción; p.e. nomadismo, 
sedentarismo, revolución neolítica, 
civilización, reciprocidad, 
redistribución, Tahuantinsuyo, imperio, 
esclavitud, feudalismo, campesinado, 
vasallaje, artesanos, mercaderes, 
ciudad, teocracia, leyes, república, etc.  
COMENTARIOS   (1) UnA memoria histórica es el 
típico documento escrito por un 
virrey o un presidente al culminar 
su mandato. Suele estar  vinculado 
al juicio de residencia. Suelen tener 
un lenguaje complejo. Se pueden 
usar si voy a ver presidentes y 
puedo ver cómo lo atacan y él se 
defiende. No sé si vale la pena 
explicitarlo. La biografía sí porque 
es una aproximación muy distinta la 
que se hace con ese material. 
Incluso, no se suele trabajar como 
fuente. Su uso más corresponde a 
ver cómo aterrizan conceptos 
abstractos en la vida de una 
persona y permite entender la 
relevancia de algunas figuras en el 
proceso histórico. Las 
autobiografías no creo que tengan 
que ser una fuente tan importante.  
En esa edad yo trabajo con 
biografías, no con autobiografías ni 
memorias. Esos materiales los uso a 
partir de tercero. 
 (2) Idea incompleta. Yo agregaría 




(3°, 4° y 5° de 
secundaria) 
(14 a 17 años) 
Construye explicaciones 
sobre problemas 
históricos del Perú, 
Latinoamérica y el 
mundo, en las que 
jerarquiza múltiples 
causas y consecuencias y 
explica los grandes 
cambios y permanencias 
a lo largo de la historia. 
Establece relaciones 
entre esos procesos y 
situaciones o procesos 
actuales. Para ello, 
 Identifica cuáles son las 
características de la fuente y la 
finalidad de su producción. 
 Produce fuentes orales a partir de 
la elaboración, aplicación y 
procesamiento de entrevistas, 
testimonios, etc.  
 Utiliza, con facilidad, todo tipo de 
fuentes para investigar sobre un 
determinado hecho o proceso 
histórico y recurre a ellas 
sistemáticamente. 
 Analiza fuentes históricas siguiendo 
distintas pautas y procedimientos. 






pasado, a partir de 
distintas fuentes 
evaluadas en su contexto 
y perspectiva, 
reconociendo la validez 
de dichas fuentes para 
comprender puntos de 
vista. Ejemplifica cómo 
acciones humanas, 
individuales o grupales, 
van configurando el 
pasado y el presente y 
pueden configurar el 
futuro. Emplea 
conceptos sociales, 
políticos y económicos 
abstractos y complejos. 
 Reconoce que las interpretaciones 
del pasado se enriquecen cuando 
se usa variedad de fuentes.  
 Explica la validez de las distintas 
visiones para comprender un hecho 
histórico. 
 Argumenta sobre la fiabilidad de las 
fuentes históricas para 
determinados temas históricos. 
 Explica que una fuente no confiable 
para un aspecto puede ser útil para 
obtener información sobre otro 
aspecto.  
 Analiza cómo las interpretaciones 
históricas dependen de la selección 
de fuentes. 
 Señala los criterios que maneja 
para establecer la fiabilidad de 
diversas fuentes secundarias (1)  
 Señala cómo las ausencias o 
limitaciones en los testimonios o 
fuentes pueden llevar a distintas 
interpretaciones del pasado. 
 Relaciona las interpretaciones del 
autor/a con sus valores, 
circunstancias e ideologías. 
 Explica que las interpretaciones 
sobre hechos o procesos históricos, 
en tanto se basan en fuentes y en 
las preguntas que se hacen a ellas, 
pueden ser posteriormente 
refutadas. 
 Contrasta y complementa todo tipo 
de fuentes sobre un proceso 
histórico 
 Reconoce que las divisiones entre 
un periodo histórico y otro se usan 
para diferenciar épocas que tienen 
un conjunto de características que 
denotan una gran transformación. 
 Utiliza calendarios de diversas 
culturas para medir distancias 
temporales. 
 Identifica la coincidencia en el 
tiempo de sociedades con 
desarrollos distintos.  
 Relaciona hechos de la historia 
regional con hechos de la historia 
nacional y universal.  
 Elabora frisos cronológicos 
complejos de varias dimensiones o 





 Elabora diagrama de secuencia 
complejos. 
 Analiza cómo los cambios se 
producen a distintos ritmos – 
rápidos y lentos - y en diferentes 
momentos.  
 Precisa distintos tipos de 
duraciones que pueden tener los 
fenómenos históricos.  
 Reconoce que en las revoluciones 
hay aspectos que cambian y otros 
que continúan.  
 Identifica que cambio y progreso no 
son sinónimos en el devenir 
histórico. 
 Elabora hipótesis a problemas 
históricos (2) 
 Diseña problemas históricos (3)  
 Distingue entre detonantes, causas 
coyunturales y causas estructurales al 
hacer una explicación histórica. 
 Establece jerarquías entre las múltiples 
causas de hechos o procesos históricos.  
 Explica los elementos característicos de 
una revolución.  
 Ejemplifica algunas conexiones entre 
las causas de un hecho, sus 
consecuencias y los cambios que 
produce. 
 Establece cadenas sucesivas entre las 
consecuencias de un hecho o proceso 
histórico y las causas de otro posterior.  
 Evalúa el impacto o las consecuencias 
de hechos o procesos históricos – 
social, económica, política, cultural – 
en hechos posteriores o en la 
actualidad. 
 Relaciona algunos aspectos de las 
sociedades actuales o de su forma de 
vida con algunos hechos o procesos 
históricos que han marcado un cambio 
importante en la historia. 
 Reflexiona sobre problemáticas de la 
sociedad actual a partir de la 
identificación - en hechos o procesos 
históricos-  de situaciones favorables o 
limitantes. 
 Explica cómo acciones u omisiones del 
presente  pueden intervenir en la 
construcción del futuro.  
 Explica cómo y por qué los temas de 
investigación histórica han variado a lo 
largo del tiempo.  
 Reconoce cómo situaciones actuales 




pueden explicarse a la luz de los 
procesos del pasado 
 Explica las actitudes y 
comportamientos de los individuos y 
colectivos a partir del marco cultural de 
la época.  
 Describe la diversidad de ideas y 
actitudes de las personas y sus 
circunstancias en una situación 
histórica compleja.  
 Compara, según el marco histórico del 
pasado y el presente, la valoración que 
se hace de las acciones de personas o 
personajes históricos. 
 Explica cómo las corrientes de 
pensamiento influyen en los 
acontecimientos históricos. 
 Elabora sus propias explicaciones 
históricas a problemas históricos a 
partir de evidencias diversas.  
 Aplica conceptos históricos abstractos; 
p.e. industrialización, liberalismo, 
burguesía, proletariado, comunismo, 
socialismo, fascismo, crisis económica, 
depresión económica, oligarquía, 
revolución, reforma, castas, clases 
sociales, milenarismo, anarquismo, 
nacionalismo,  
 Comprende conceptos que han sido 
dinámicos a lo largo de la historia; p.e. 
democracia, monarquía, socialismo, 
etc. 
 Comprende conceptos abstractos que 
se relacionan a conceptos menos 
englobantes. 
Comentarios   (1) En los otros criterios anteriores 
y posteriores se descompone esto 
bastante bien. No lo necesitan. 
 Al decir: “Señala los criterios que 
maneja para establecer la fiabilidad 
de diversas fuentes secundarias” 
Me parece que se hace un salto 
muy grande y que es algo más 
adecuado para el nivel destacado. 
(1)  
 
 (2)- (3) Los pondría al revés primero 
diseña y luego elabora hipótesis por 







en las que reconoce que 
el presente es 
consecuencia de una 
serie de fuerzas sociales 
 





simultáneamente  en el 
pasado y que sus propias 
acciones tienen 
consecuencias en el 
futuro. Argumenta que la 
percepción del tiempo y  
la relevancia de las 
causas y las 
consecuencias dependen 
de la perspectiva de los 
autores y de los grupos 
culturales, tanto en el 
pasado como en el 
presente.  Justifica y 
valora la utilidad de las 
fuentes para la 
construcción del 




1. Debe disminuirse la cantidad de indicadores porque al ser tantos puede confundir a los 
docentes.  En ocasiones es mejor colocar o destacar de alguna manera los más 
importantes. 
2. Validar la comprensión del Mapa con la opinión de los docentes. Es importante 
verificar si ellos comprenden con claridad qué es lo que se espera que hagan y el 
cambio en la dinámica de la enseñanza que esta propuesta implica. Para hacerlo, no 
basta con preguntarles si lo entienden o están de acuerdo, pues muchos de ellos y 
ellas pueden dar una respuesta positiva por compromiso. Lo ideal es pedirles que 
diseñen alguna actividad en la que se pueda apreciar cómo trabajarán el tema con los 
y las estudiantes. Esas actividades deben ser posteriormente analizadas por el equipo 
de IPEBA para determinar si realmente permiten el desarrollo de las capacidades y 
alcanzar los niveles señalados en el mapa. 
3. Repensar la forma como se expresan las capacidades. En muchos casos, no están 
reflejando lo que realmente se quiere. Se puede percibir cierta distancia entre las 
capacidades, el mapa y los indicadores. Los dos últimos son bastante más adecuados al 
desarrollo del pensamiento histórico que el enunciado de las capacidades.  
4. La aproximación propuesta  en el Mapa, no es la que predomina en la escuela. Esto va 
a generar una serie de dificultades para el recojo de evidencia. Es importante ver cómo 
se solucionará esta diferencia. 
 
